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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tetapi 
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Peran tenaga penjualan dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena 
tenaga penjualan berperan penting dalam perolehan penjualan produk yang 
ditawarkan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja tenaga penjualan harus 
ditingkatkan dengan motivasi, pemberian kompensasi yang layak, dan lingkungan 
kerja yang baik. Tujuan penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh 
motivasi, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja tenaga penjualan 
distributor rokok di wilayah Madiun. 
Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga penjualan distributor rokok di 
wilayah Madiun yang berjumlah 160 orang. Jumlah responden yang dijadikan 
sampel sebanyak 50 tenaga penjualan dengan menggunakan teknik 
disproportional stratified random sampling.  
Hasil uji t menunjukkan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja tenaga penjualan distributor rokok di wilayah Madiun, sedangkan variabel 
kompensasi dan lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja tenaga penjualan distributor rokok di wilayah Madiun. Hasil uji F 
menunjukkan motivasi, kompensasi, dan lingkungan kerja secara simultan 
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